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UNIVERSITY CHOIR 
William Hall, Conductor • Tania Fleischer, Accompanist 
SOPRANO 
Carmen Acevedo* 
Noelle Aquilino 
Gwen Alu* 
Janet Ballard 
Amanda Barringer 
Jennifer Bowen 
Vanessa Burton 
Susan Dalton 
Ginger Davis 
Liz Faircloth 
Akiko Fujimaki 
Linda Garcia 
Kjersli Glesne* 
Maggie Goodrich 
Melissa Hartley 
Carmella Jenkins 
Julianna Jero1ne* 
Susan King 
Linda Lu 
Rosalie Mendoza* 
Nicole Mira 
Liza Miranda 
Erin Ryder 
Nicole Sharp 
Ruthie Shvil 
Andrea Smith* 
Sarah Spencer 
Heather Stolzfns 
Amber Stout 
Stacey Tappan* 
Mer 1 an Tarin 
Kjerste Thibedeau 
Sally Timko 
ALTO 
Jennifer Babcock 
Elizabeth Bouton* 
Holly Bower* 
Stephanie Cobb 
Suzanne Conant 
JoAnn Curnutt 
Darci Dembik* 
Deborah Domanski* 
Karen Gerdes 
Lora Gittings* 
Arin Johnson 
Christie Johnson 
Heather Keag* 
Venus Kitagawa-Stojsic 
Sarah Knief 
Kimberly Lindstrom* 
Megan Mackenzie 
Annie Maldonado 
Shawna Marty 
Christine McKee 
Jill Minnick 
Elizabeth Pedler 
Carrie Pike* 
Heather Redfern 
Patricia Stirling 
Eilyne Tracy 
Jennifer Vanin1an 
Nurhayati Widjaja 
Stephanie Wilson 
Ines Zwickler 
TENOR 
Chad Berlinghieri* 
Richard Bonn 
Robert Carrasco 
Matthew Croxton 
Cory Dobbs 
Joshua Elson* 
Ted Fitzpatrick* 
Mario Gallegos 
Colin Glynn 
Jason Harney 
Galen London* 
Ben Mason* 
Grover Montano 
David Ray* 
Jean-Paul Van Hulle* 
BASS 
Noel Balacuit 
Marcus Carusco 
Thomas Cuffari 
Bryan Galvez 
Roger Giese* 
Benjamin Hatton* 
Sean Hayes 
Rob Billig 
Wesley Hunt 
Tim Julliet* 
Jonathan Lan1pe 
Raymond Law 
Buck Mason 
Matthew McCray* 
Andrew McHardy 
Daniel Meza 
Dustin Miller* 
Joseph Modica* 
Carl Pike* 
Chris Pillar 
Troy Rasmussen 
Felipe Sanchez 
Walt Threlkeld 
Steven Uyesugi 
Joe Wheeler 
Ronald Wilson* 
*University Singer 
TOUR SCHEDULE 
Jan 3 (Tues) 
Concert 7:30 p.m., Eastside Christian Church, Long Beach, CA 
Jan 4 (Wed) 
Concert 7:30 p.m., East Mesa Christian Church, East Mesa, AZ 
Jan 5 (Thurs) 
Workshop 2-4 p.m., Episcopal Cathedral, Phoenix, AZ 
Concert 7:30 p.m., Episcopal Cathedral, Phoenix, AZ 
Jan 6 (Fri) 
Special Event JO a.m., Arizona State Governor Inauguration 
Workshop 1-3 p.m., First Methodist Church, Mesa AZ 
(Westwood, Gilbert, Mt. View, Highland High Schools) 
Concert 6:00 p.m., Sun City Christian Church, Sun City, AZ 
Jan 7 (Sat) 
Concert 7:30 p.m., Los Alamos Christian Church, Los Alamos, NM 
Jan 8 (Sun) 
Early Service, Los Alamos Christian Church, Los Alamos, NM 
Concert 7:30 p.m., First Christian Church, Colorado Springs, CO 
Jan 9 (Mon) 
Concert 10:00 a.m., "M.L. King Celebration", Colorado Springs, CO 
Workshop 1-3 p.m., Harrison High School, Colorado Springs, CO 
Concert 7:30 p.m., Broadmoor Community Church, Colorado Springs, CO 
Jan I 0 (Tues) 
Workshop 9:00 a.m., Cherry Creek High School, Cherry Creek, CO 
Workshop 2:45 p.m., Smokey Hills High School, Aurora, CO 
Concert 7:30 p.m., Bethany Lutheran Church, Aurora, CO 
Jan 11 (Wed) 
Workshop 9-1:00 p.m., Fairview High School, Boulder, CO 
Concert 7:30 p.m., South Suburban Christian Church, Littleton, CO 
Jan 12 (Thurs) 
Workshop All day, Ni wot Schools, Ni wot, CO 
Concert 7:30 p.m., Niwot High School, Ni wot, CO 
Jan 13 (Fri) 
Workshop 8:00 a.m., Rocky Mountain High School, Ft. Collins, CO 
(Ft. Collins, Poudre, Rocky Mt. High Schools) 
Workshop 1 :00 p.m., Loveland High School, Loveland, CO 
Concert 7:30 p.m., St. Joseph's Catholic Church, Ft. Collins, CO 
Jan 14 (Sat) 
Concert 7:30 p.m., First Christian Church, Grand Junction, CO 
Jan 15 (Sun) 
Las Vegas 
Jan. 16 (Mon) 
Workshop 9:30 a.m., Las Vegas Academy, Las Vegas, NV 
Afternoon - HOME 
CHAPMAN UNIVE:aSITY 
s.cHoOL oF Mus1C 
.CHOIRS> 
Western States Con~ert T6{itzh995 
William Hall, 2()n4Qc;tor 
'Tania Fleischer, Acc~ITI]Ja;tli§t 
Nobis Datus 
Ave Maria 
Veni 
A Jubilant Song 
There is no Rose 
Reggel (Morning) 
Sehnsucht 
Verleih uns Frieden 
Lonesome Dove 
Aura Lee 
At the River 
Witness 
UNIVERSITY CHOIR 
I 
Ill 
IV 
v 
T. L. de Victoria 
(1548-1611) 
F. Biebl 
(20th Century) 
K. Nystedt 
(20th Century) 
N. Dello J oio 
(20th Century) 
G. Garcia 
(20th Century) 
G. Ligeti 
(20th Century) 
J. Brahms 
( 1833-1897) 
F. Mendesessohn 
(1809-1847) 
arr. W. Hall 
arr. W. Hall 
arr. A. Copland 
arr. J. Halloran 
UNIVERSITY SINGERS 
Chantez a dieu 
Where the bee goes, There go I (Songs of Ariel) 
Sweet Love, 0 Cease Thy Flying 
Three Shakespeare Songs 
l. Tell me where is fancy bred 
2. Come away, Death 
3. Come unto these Yellow Sands 
Les Chansons des Rose 
l. La rose complete 
2. Dirait-on 
Songs mein grossmarna sang 
l. Fraulein bo-peepen 
2. Jack der Spratt 
3. Jack und Jill 
4. Johann Horner 
Sing a song of Sixpence 
Johnny, l hardly knew Ye 
I 
II 
III 
IV 
v 
J. Sweelinck 
(1562-1621) 
F. Martin 
(20th Century) 
G. Kirbye 
(d. 1634) 
C. Brown 
(20th Century) 
M. Lauridsen 
(20th Century) 
L. Pfautsch 
(20th Century) 
J. Rutter 
(20th Century) 
arr. Shaw/Parker 
